









































































































































































จどゅᗘ A㚷㈹ࡋࡸࡍ࠸ B㚷㈹ࡋ࡙ࡽ࠸ Aࡢ๭ྜ 
0ᗘ  100ே   0ே   100㸣   
10ᗘ   100ே   0ே   100㸣   
20ᗘ   99ே   1ே   99㸣   
30ᗘ   42ே   58ே   42㸣   
40ᗘ   17ே   83ே   17㸣   





































































จどゅᗘ A㚷㈹ࡋࡸࡍ࠸ B㚷㈹ࡋ࡙ࡽ࠸ Aࡢ๭ྜ 
 20ᗘ   100ே   0ே   100㸣   
21ᗘ   100ே   0ே   100㸣   
22ᗘ   99ே   1ே   99㸣   
23ᗘ   99ே   1ே   99㸣   
24ᗘ   97ே   3ே   97㸣   
25ᗘ   86ே   14ே   86㸣   
26ᗘ   59ே   41ே   59㸣   
27ᗘ   48ே   52ே   48㸣   
28ᗘ   46ே   54ே   46㸣   
29ᗘ   43ே   57ே   43㸣   













































































































































































































注９）＠ART PORTAL SITE OF PUBLIC ART ，佐藤
忠良 / 裸のリン紹介ページ
http://at-art.jp/japan/saitama-japan/kawaguchi/%E4%
BD%90%E8%97%A4%E5%BF%A0%E8%89%AF-%E8%
A3%B8%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%B3/
文献
１）岡本直行；野外彫刻を対象とした表現における鑑賞に
ついて（１）―パブリックアートと空間のかかわりから
―，新見公立大学紀要第38巻第1号，2018
２）岡本直行；野外彫刻を対象とした表現における鑑賞に
ついて（１）―パブリックアートと空間のかかわりから
―，新見公立大学紀要第38巻第1号，2018
３）C・H・Strats；女体の美，刀江書院，1970
４）現代彫刻懇談会；世界の広場と彫刻，中央公論社，1983
５）藤田観龍；彫刻のある風景，新日本出版社，1983
６）田村明；都市と彫刻，世界の広場と彫刻，中央公論社
1993
７）本間正義；日本におけるパブリックスペースの彫刻，
世界の広場と彫刻，1983
８）別冊太陽；パブリックアートの世界，平凡社，1995
９）今井祝雄；アーバンアート，学芸出版社，1994
10）佐藤忠良；佐藤忠良　彫刻七〇年の仕事，講談社，2008
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岡本　直行
